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奇幻元素的传说联系起来，从而简单地认为它是《指环王》（The Lord of the Rings，
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间、一个地点、一种内心绵延的挣扎之中。以这种神秘的超现实方式，作者暗示我
们，埃克索回眸见到了妻子的死亡。老太太一开始就给埃克索留下了奇怪的印象，其
实就是因为从她身上埃克索同时看到了自己过去的不忠和未来失去爱人之间的联系。
石黑一雄通过“幽灵船”向我们表达了一个东方式的死亡讯息：埃克索夫妇的流
亡，实际上是埃克索在爱的牵绊中与死神展开的一场争夺比阿特丽斯的抗争，也是一
场在死神操纵下欲使生命臣服于死亡的劝说和魅惑。当我们意识到，一度被埃克索
误看作老太太外衣上的斑点其实就是妖精，我们也进一步认识到老太太、兔子/小妖
精，这些在视觉上有主次、内外之分的事物从声音上是一体的。他们的肉体，仿佛统
一变成了传达死亡消息的工具。让妻子被死亡带走的想法诱惑了埃克索，就像他曾被
别的女人诱惑而背弃妻子一样，这也预示这场抗争终将以埃克索的失败而告终。
结　语
在《被掩埋的巨人》中，摆渡人只把真心相爱的情侣一起带离此岸到彼岸的
“岛”上生活。一路上埃克索夫妇渴望找回彼此相爱的证据，然而随着记忆的恢复，
不快乐的回忆也重新浮现。最后见到摆渡人时，埃克索向其坦白了曾经背妻弃子的过
去。他并没有我们想象的那样爱妻子。石黑一雄通过将小说与沟口健二电影以及涉及
的中国和日本两种魂鬼思想对话的方式，在埃克索对比阿特丽斯的忠贞爱情之中掩藏
了最终毁灭他们爱情、导致他们分离的迟疑与不忠，向我们暗示了小说最终悲伤的结
局。同时，作者把这些来自东方、取消了“人－鬼”“生－死”对立关系的神秘主义
思想深埋在埃克索夫妇深信的、以“爱”之名追寻“真知”和“彼岸”的基督教思想
之中。以这种极为隐晦的方式，石黑一雄表达了一种西方文化与东方文化在深层上交
织并相通的世界观。
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